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5APRESENTAÇÃO
Continuando com as ações iniciadas em eventos anteriores, o Curso de Odontologia da 
Unoesc Joaçaba buscou, na XI Semana Acadêmica de Odontologia, diversificar em suas inúmeras 
atividades didático-pedagógicas, que possibilitaram, muito além das técnicas específicas e ine-
rentes à Odontologia, outros olhares focados e direcionados aos trimestres do Curso, priorizando 
os perfis e as necessidades contemporâneas dos acadêmicos. 
Com o objetivo de oportunizar novas ações que incrementem a introdução de alguns 
dos conteúdos relativos à Educação Ambiental e à Educação em Direitos Humanos, na orienta-
ção de novos caminhos de ensino aos acadêmicos, professores, profissionais de Odontologia e 
demais profissionais da área da Saúde, aconteceu na Unoesc Joaçaba, durante todo o primeiro 
semestre de 2014, a XI Semana Acadêmica de Odontologia, que visou buscar excelência e rele-
vância científica do ensino-aprendizagem na Odontologia, em conformidade com a Resolução 
n. 156/Consun/2013, conforme art. 1º: 
A abordagem de tais conhecimentos é abordada na transversalidade, em atividades de 
pesquisa e de extensão. Busca-se, ainda, combinar transversalidade e disciplinarida-
de, possibilitando momentos para discussão dos temas em atividades curriculares com-
plementares, por meio de semanas acadêmicas, eventos, seminários, palestras, dentre 
outros. Os cursos de bacharelado (Odontologia) e tecnologias, na perspectiva da for-
mação cidadã, oportunizarão durante o percurso formativo de conhecimentos relativos 
a direitos humanos, educação ambiental, relações étnico-raciais, história e cultura Afro-
-Brasileira e Africana e linguagem brasileira de sinais. Assim, a Unoesc, comprometida 
com a sociedade, busca divulgar e produzir conhecimentos, bem como, atitudes e valores 
que contribuam para a educação de cidadãos que respeitem os direitos legais, valorizem 
a identidade, conscientes que estão inseridos no seio de uma sociedade multicultural e 
pluriétnica. 
As atividades desenvolvidas e apresentadas pelos acadêmicos e professores do Curso 
de Odontologia da Unoesc Joaçaba, durante a XI Semana Acadêmica de Odontologia, com cunho 
científico e categoria Tema Livre têm seu registro nestes Anais.
Agradecemos a todos que continuam sem medir esforços para os Anais Ação Odonto, 
por meio do incentivo, empenho, colaboração e participação nas inscrições, apresentações e 
avaliações dos trabalhos aprovados e nos cursos ofertados neste evento. O nosso muito obriga-
do pela parceria.
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